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1, OBJEHVOS 
El presente trabajo constituye un intento en estimar los niveles de la morta-
lidad en el período transcurrido entre los dos illtimos censos de población levanta-
dos en la Repiíblica de Cuba. Se ha preferido no utilizar los registros de muertes 
por ser incompletos y por esta raz<5n se ha hecho uso del método propuesto por Giorgio 
Mortara ^ cuyo fundamento es el siguiente: cuando se realizan dos censos con un 
intervalo de 10 años, como en el caso cubano, las personas con edad x 10 años en 
el segundo serían los sobrevi'W.entes de los que tenían x años en el " primero y la re-
lacidn entre el niímero de los primeros con el número de los últimos proporcionarían 
una tasa de sobrevivencia exacta, siempre- qué se cumplieran las condiciones si-
guientes: a) comparabilidad de los censos. En condiciones <5ptimas ambos censos 
deben ser completos y exactos, aunque bien puede pensarse que es suficiente que ellos 
•tengan igual grado de integridad y calidad de los datos,y b) ausencia de migraciáft 
internacional. 
Para realizar los cálculos de Brasil, Mortara utilizd los datos de la pobláícidn 
nativa, pues es la que satisface, aproximadamente, la segunda condición. La condi-
ción a) no se cumple generalmente al considerar edades individuales, pejrw usando 
grupos de edad se compensan en ciejrta medida los errores de declaración de edades. 
En el caso de Cuba no se, tiene datos de la población nativa en los dos censos, 
por lo que.fue necesario elaborar los cálciO-Os con la población total. 
Se adoptaron, entonces, las" siguientes-hipótesis de trabajo: arabos céns«s 
son comparables al nivel fie los grupos de edad, y en el período 1943-1953 la migra-
ción internacional ha sido ñúla, 
2. DATOS BÁSICOS 
Al examinar suscintamente la pirámide de población del censo de 1943 es posi-
ble observar algunas irregularidades en su perfil, ya que en los grupos 0-4, 15-19> 
30-34 y 45-49 existen concabidades que pueden atribuirse a una subenumeración en 
esos grupos de edad. En el censo de 1953 se observa la misma particularidad en el 
grupo. 0-4, ^ ^¿^y 55-59» Esta posible subenumeración en las edades 0-4 se encuentra 
en muchos censos, en tanto que no es frecuente encontrar subenumeración en loa grupos 
restantes, y puede pensarse en mala declaración de edades. 
1/ Revista Brasileira de Estatístic^: Año XIV Outübrc-dezembro de 1953. 
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Al calcular el índice de masculinidad de ambos censos se ve que la súcesiáfi 
de valores es muy irregular. Alcanza valores muy altos a partir del grupo 30-34» 
'en 1943'y desde el grupo UO-hk en el censó de 1953. Probablemente refleja la exis-
tencia de inmigración masculina internacional ocurrida'en años anteriores. 
3, . Se procedió a calcular en priiiera instancia las tasas de sobrevivencia qué re-
sultaban al relacionar los sobrevivientes en 1953 con los individuos censados en 
... 1943.. Este cálculo se realizó,mediante la relación: 
, lQ^(x,xf4) = X+14) 
donde. N^ . (xvfio,xfl4) repregenta las personas, censadas en 1953 con edades • compren-
didas entre x+10 y xfl4 años, representa las personas' censadas en .1943 
edades comprendidas, entre x y x+4 años.. 
De obtenerse valores regularas de estas•probabilidades de sobrevivencia puede 
llegarse ¿i¡ ^ construir una Tabla de Mortalidad, para el período que nos ocupa,. Sin 
embargo, la serie de valores que resultó del cálculo indicado era evidentemente ina-
, • decuada, pues se observaban relaciones de.sobrevivencia superiores a la unidad y 
otras excesivamente bajas, para los gnipos^ de edades,entre O y 40,afíps. Para los 
grujjos quinquenales masculinos 40-^, 45-49, 50-54 y 55-59 de 1943 se obtuvo una 
serie regular.de las relaciones de' sobrevivencia. Hub* necesidad, entonces, de 
revisar los datos originales y estatóecer algunas,correcciones que permitieran obte-
ner valores más adecuados para las tasas, 
4. Un método propuesto por Carrier y Farrag ^sirvió para corregir la di'stribuóión 
•por edades de la población masculina^ Los autores sostienen,la--idea de que el error 
en la declaración de edades obedece a ciertos patrones que se pueden observar en cen-
sos' sucésivos'de un país, es decir se repiten los grupos de edad sub y so^reehümera-
dos, "Este fenóftieno se puede observar efectivamente en los tres líltimos censos cu-
banos, áurique se puede afirmar que' sü magnitud no' es muy importante. El métod» con-
siste en uri'ajuste gráfico de Í»s datos, lo que se hizo para l«s censos de 1943 7 
1/ Carrier, N.H. and Farrag, A.M,,. "The reduction of Errors in ..Census" Populations 
for'Statiistically Unde'rveloped Countries!' en Population Studies, volumen 12, 
No, 3, March 1959. London. 
J' 
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1953 en grupos de 5 en 5 años y de 10 en 10 años. Los ajustes fueron hechos to-
mando como pivotes las edades terminadas en O y los grupos quinquenales intermedios 
se determinaron por interpolación gráfica. 
Los ajustes hechos en grupos debenales (0-9, 10.:-19, 20-29 y 30-39) de la po-4 . -. , 
blacidn masculina fueron considerados aceptables para los efectos de servir de base 
para construir la Tabla Abreviada de Mortalidad de Hombres. 
Todos los intentos realizados para ajusfar "Ta'"población femenina nediante el 
método anterior y otros que no se describen en el presente informe, a fin de obtener 
lina serie regular de relaciones de sobrevivencia, resultaron infructuosos^ por 1« 
que finalmente no se realizaron cálculos para mujeres. 
5, Las tasas de sobrevivencia, pueden identificar con la función 
L (x+lO.xfU) 
L 
de una "tabla de mortalidad. 
6, Los N , asimilados a la función L en la Tabla de Mortalidad, sirvieron para el X , X 
cálculo de las 1 mediante la aplicación de la fórmula de Hardy: 
- ^ 10 V 24 ) 
donde 2 
Resultó así una serie de valores de que estaban dados para edades exactas termina-
.. ' das en 2,5 y 7,5 años. En seguida se calculó las que resultaron de dividir ^W- - 1943 JU X 
l^^Q ^^^ ^x . Mediante un ajuste gráfico se obtuvo la serie de J^ QP^ ^ en 
edades exactas teminadas en O y 5 entre los límites 15 y 60 años. 
7» En este punto fué necesario calcular valores de ^p^ a partir de las jqVj^-
IxH-lO = lxH-5 . l3cflO 
Ix Ix lxH-5 
lx+15 - l3cflO . Ix-f5 . 
• " - "" l:cKLO"; 
• • • • 2 
IxflO . 1x4-15 = lx+5 ZlxjOg^ lxfl5 
Ix lxf5 Ix 'í lx+5 j " Ix+lO 
4 -
Hipótesis t 
lúe go j 
l3cf5 . Ixfl5 J IxflOf 
Ix lx+10 i 
LO^x * 10^ x4-5 
y finalmente 
5-Px lO^x 




Para los valores extremos, es decir para menos de 15 y + de 60 años, se utili-
zaron las ecuaciones de regresión que relacionan las ^q^ con Q^^ c+S ^ 
9. A partir de la funcidn q ge obtuvieron las demás funciones de la Tabla Abre-
viada de Itortalidad para Hombres en el período 1943-1953, 
y Naciones Unidas, Tabla 4 en "Age and- Sex-Pattei^ of Mbrtálity". New York, 
Department of Social Affairs. Population Branch, 1955* 
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Total 2.498.810 2.279.773:4-778.583 110 3.015.007 2.872.313 5.887.320 
^ La población de 1953 fue calculada a diez años exactos de diferencia de la de 1943* utilizándose la tasa de 
crecimiento intercensal. 
^ Las, cifras corresponden"á las edades 75 y más años. 
I.M. = Indice de Masculinidad 
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REPUBLICA DE CUBA; TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD PARi\ LA POBLACION líASCULINA 
PERIODO 1943-1953 
X a »f5 
q 
5 X 1 d L T e X X X X X 
0 - 1 0,1236 100.000 12.360 95.056 5.072.622 50,73 ' 
1 - 4 0,0624 87.640 5.473 339.067 4.977.566 56,80 
5 - 9 0,0182 82.167 1.495 407.098 4.638.499 56,45 ^ 
10 -14 0,0130 80.672 1.049 400.738 4.231.401 52,45 
15 -19 0,0200 79.623 1.592 394.135 3.830.663 48,12 20 0,0235 78.031 1.834 385.570 3.436.528 44,04 
25 -29 0,0279 76.197 2.126 375.670 3.050.958 40,04 
30 -34 0,0323 74.071 2.392 364.375 2.675.288 36,13 
35 -39 0,0385 71.679 2.760 351.495 2.310.913 32,24 40 -44 0,0471 68.919 3.246 336.480 ,1.959.418 28,43 
45 -49 0,0593 65.673 3.894 318.630 1.622.938 24,72 50 -54 0,0787 61.779 . 4.862 296.740 l'.304.308 21,12 
55 -59 0,1079 56.917 . 6,1 Al 269.233 1.006,568 17,68 60 -64 0,1529 50.776 7.764 234.470 737.335 14,52 65 -69 0,2055 43.012 8.839 .192.963 502.865 11,69 70 -74 0,3007 34.173 = 10.276 145.175 309.902 9,07 
75 -79 0,4252 23.897 10.161 94.083 164.727 6,89 80 -S4 0,5780 13.736 7.939 48.829 70.644 5,14 
85 y + 1,0000 5.797 5.797 21.815 a . 815 3,76 
í 
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